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Средний возраст больных с вторичной адентией снижается, вопреки 
повышающемуся уровню диагностики и профилактики заболеваний 
зубочелюстной системы. Повышенная значимость эстетической 
составляющей, стимулирует производителей базисных пластмасс к 
внедрению новых компонентов, позволяющих повысить качество, 
безопасность, облегчить уход и улучшить внешний вид.
Цель исследования: дать оценку эффективности гигиенического ухода 
за съемными протезами из базисных материалов «Белакрил-МГО», 
«Белакрил-ЭГО», «Фторакс».
Была проведена динамическая оценка результатов полученных у 60 
обследованных больных. Первая группа состояла из 20 больных с съемными 
пластиночными протезами из базисного материала «Белакрил-ЭГО», вторая 
группа - 20 человек из «Белакрил-МГО», третья группа - 20 человек из 
«Фторакс». Через один месяц. 1 группа: уровень гигиены «хороший» - 21,6%, 
«удовлетворительный» - 11,6%, «плохой» и «очень плохой» отсутствуют. 2 
граппа: «хороший» - 18,3%, «удовлетворительный» - 13.3%, «плохой» - 1,6%, 
«очень плохой» отсутствуют. 3 группа «хороший» составил 16,6%, 
«удовлетворительный» - 15%, «плохой» - 1,6%, пациенты с уровнем гигиены 
«очень плохой» отсутствуют. Через 12 месяцев. 1 группа: «хороший» - 5%, 
«удовлетворительный» - 20%, «плохой» - 8,3%, «очень плохой» отсутствуют. 
2 группа: «хороший» составил 3,3%, «удовлетворительный» - 21,6%, 
«плохой» - 6,6%, «очень плохой» - 1,6%. 3 группа: «хороший» составил 3,3%, 
«удовлетворительный» - 16,6%, «плохой» - 8,3%, пациенты с уровнем 
гигиены «очень плохой» - 5%.
Оценка результатов свидетельствуют об ухудшении гигиенического 
состояния съемных протезов с течением времени во всех исследуемых 
группах. Результаты в одних временных рамках разнятся незначительно, 
лучший показатель в исследовательской группе №1. Больных с съемными 
пластиночными протезами из базисного материала «Белакрил-ЭГО».
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